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Esther	 Dyson	 köny	ve	 a	 ta	va	lyi	 év	 egyik	
New	 York-i	 könyv	si	ke	re	 volt.	 A	 szer	ző	











ho	ni	 ta	pasz	ta	la	ta	in	 túl	 a	 ki	lenc	ve	nes	 évek	
Kö	zép-	 és	 Ke	let-Eu	ró	pá	ja	 az	 a	 hát	tér,	
amely	 be	fo	lyá	sol	ja	 nézeteit.	 Mun	ká	ját	 a	
nem	rég	el	hunyt	Marek	Carnak,	Wal	de	mar	
Pawlak	len	gyel	ex-mi	nisz	ter	el	nök	szá	mí	tó-
gé	pes	 ta	nács	adó	já	nak,	 a	 len	gyel	 is	ko	lai
internet	prog	ram	aty	já	nak	de	di	kál	ta.
	A	 kö	tet	 meg	je	le	né	sé	nek	 kö	rül	mé	nye	i-
ben	 is	 a	 cí	mé	ben	 jel	zett	 di	gi	tá	lis	 kor	szak	






za a kö tet Realese 2.1 cím	vál	to	za	tú,	ha	ma	ro	san	meg	je	le	nő	paperback ki	adá	sá	ba.	Azu	tán	









mint	ha	 túl	 anek	do	ti	kus	ra,	 ka	ci	fán	tos	ra	 si	ke	re	dett	 vol	na.)	 Ér	de	kes	 meg	fi	gye	lé	se	ket	 ol	- 
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Az	 ok	ta	tá	si	 fe	je	zet	 új	don	sá	ga	 –	 amel	lett,	 hogy	 tagl	al	ja	 a	Há	ló	 fel	hasz	nál	ha	tó	sá	gát	
ma	gá	ban	az	ok	ta	tás	ban	–	an	nak	hang	sú	lyo	zá	sa,	hogy	mi	lyen	új	le	he	tő	sé	gek	nyíl	nak	az	
egyes	 is	ko	lák	ban	 el	ért	 ered	mé	nyek,	 az	 egyes	 is	ko	lák	prog	ram	já	nak,	 tel	je	sít	mé	nyé	nek	






rá	ból	 a	ho	ri	zon	tá	lis	ba	va	ló	át	me	net	ről	 stb.;	új	sze	rűb	bek	azon	ban	azok	a	 ré	szek,	 ame-
lyek	ben	bemutatja	ma	gát	a	Há	lót	mint	vir	tu	á	lis	köz	tár	sa	sá	got	és	a	Háló	„kor	mány	za	tát”,	















té	tom	 interneten	va	ló	 ren	de	lé	se	 ese	tén	mi	ként	 le	het	 el	ke	rül	ni,	 hogy	hír	be	hoz	za	nak	 a	
„Ró	zsa	szín	Tek	nős	bé	ka”	nightclubbal.	Ér	de	kes	vi	szont	az	a	pár	hu	zam,	ame	lyet	a	fe	je	zet	
vé	gén	 a	 ban	kok	 és	 adat	ban	kok	mű	kö	dé	se	 kö	zött	 von.	Az	 ano	ni	mi	tást	 két	fe	lé	 bont	ja:	













je	ze	tei	 több	nyi	re	 olyan	 igaz	sá	go	kat	 tar	tal	maz	nak,	 hogy	 le	gyen	 az	 em	ber	 pro	duk	tív,	
le	gyen	hu	mor	ér	zé	ke,	ne	fél	jen	a	hi	bák	el	kö	ve	té	sé	től,	ha	nem	in	kább	igye	kez	zék	ta	nul	ni	





leg	ki	elé	gí	ti,	 ha	 ezt	 a	pár	ol	dalt	 ol	vas	sák	vé	gig,	majd	a	könyv	na	gyobb	 ré	szét	ki	te	vő	
szisz	te	ma	ti	kus	fe	je	ze	tek	ben	meg	né	zik	azt	az	egy-két	konk	rét,	tech	ni	kai	jel	le	gű	le	írást,	
amely	konk	ré	tan	ér	dek	li	őket.
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